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 This research was conducted to examine 1) learning styles of graduate students at Prince 
of Songkla University, 2) relationship between learning styles and academic achievement of 
graduate students at Prince of Songkla University, 3) academic achievement of graduate students 
in comparison to different learning styles and 4) learning styles of graduate students from 
different years.  The research populations for data collection were 312 first-year and second-year 
M.Ed. graduate students of the academic years 2004 and 2005 at Prince of Songkla University.  
Learning style survey form was created following Grasha1s and Reichman1s pattern in order to 
measure 6 learning styles of the samples including competitive, collaborative, avoidance, 
participant, dependent and independent at a significance level of .836 
 The research discovered that  
1. The graduate students of Education Faculty at Prince of Songkla University mostly 
used collaborative then participant and less in avoidance learning styles.  
2. Collaborative and participant learning styles were related to academic achievement of 
the graduate students of Education Faculty at Prince of Songkla University at a significance level 
of .01. 
3. The graduate students of Education Faculty at Prince of Songkla University with 
dissimilar learning styles revealed different academic achievement. 
 4. The graduate students of Education Faculty at Prince of Songkla University from 
different years demonstrated no academic achievement difference.  
In conclusion, collaborative and participant learning styles were related to academic 
achievement. Therefore, these mentioned learning styles should be managed in class for the 
utmost learning experiences. However, it did not mean that each student had a single learning 
 (6) 
style but that their learning styles could vary with unequal degrees.  Hence, class activities should 
be miscellaneous so as to be compatible with students1 different learning styles.  This would 
enhance higher instructional success.                                   
  
  
